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25 anys del refugi "Musté-Recasens" -. 
Just al comenpnent de la 
temporada que ara s'inicia, la 
Secció Excursionista del 
Centre de Lectura de Reus té 
una irnportant efemkride per 
celebrarBn efecte, el 13 
d'octubre d'enguany s'escau 
exactament el 258 aniversari 
de la inauguració del refugi 
de muntanya Musté-Reca- 
sens al poble de Mont-ral, 
construit i donat per la gene- 
rosa família que li dóna nom. 
Amb aquesta avinentesa, la 
Secció Excursionista va 
editar ja fa uns mesos, amb 
I'ajut econbmic d'Optica 
Teixidó, un fullet a manera de 
tríptic infomatiu en el qual 
~"indiquen les principals ca- 
racterístiques del refugi, i 
també de I'emplapnent on 
es troba. Ti,%%:; 
Volem fer constaf;a'"altra 
banda, que per un error, del 
tot involuntari, vam ometre 
de fer-hi constar I'agraiment 
de la Secció a I'arquitecte Sr. 
Miquel M. Aragonh, autor 
dels planols d'edifkació del 
refugi i de qui reproduim en el 
tríptic susdit un croquis de la 
situació geomca També el 
motiu de semblant avinentesa 
6s que se n'ha emprks 
l'arnpliació. Aixb 6s possible 
de moment grhcies al Fenovat 
suport econbmic ,de la 
mateixa farníiia que en va fer 
possible, al seu moment, la 
creació, i també a Sajut 
concedit per I'excel-lentís- 
sima Diputació; perb caldrh 
recórrer, a mes, a les apor- 
tacions particulars si volem 
que l'ampliació del refugi 
quedi del tot enllestida durant 
l'any vinent. Ens hi referirem 
més extensament en 
comunicats propers. Alhora, i 
sempre amb la finalitat de ce- 
lebar I'efemkride del 13 
d'ocubre, queenguany cau en 
dijous, farem al nostre local 
una projecció de diapositives 
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Iivendres, 14 d'octubre de 1988 
a c b e c  del consoci Sr. Jaume 
Aguad6 sobre I'historic 13 
d'octubre de 1963 en quk es 
va procedir solemnialment a 
la inauguració del refugi. 1, 
encara, el diumenge següent, 
dia 16 organitzarem, per a 
tothom que vulgui acomp- 
anyar-nos-hi, una excursió 
circular al voltant del Mont- 
ral i altres que hi faran cap 
sortint respectivament de 
Prades, Alcover, la Riba i 
Reus. A la una confluiran 
totes al refugi, on s'oferid un 
petit refrigeri als assistents. 
Tots hi sou convidats. Per a 
més informació, adreceu-vos 
a la secretaria de la Secció. 
Campaments. De dilluns a 
divendres de 214 de 8 a 214 de 
10 del vespre. Centre Excur- 
sionista de Catalunya. Para- 
dís, 10. Barcelona. Telkfon: 
315 23 1 lsecretaria Secció 
de Muntaya De dilluns a di- 
vendres de 244 de 8 a 2/4 de 10 
vespre. Reunió infomativa: 
dijous, 20 d'octubre a les 8 
del vespre a Saula Artur Oso- 
na del Centre Excursionista 
de Catalunya. Cal portar ten- 
& i també queviures. Hi hau- 
19 servei de begudes i entre- 
pans. 
Excursi6 al Montseny 30 
Reunid general ordinaria ~ol l formié  (1.145 m) 
Matagalls (1.695 m), el 
D'acordamb el que dispo- pare Claret, que fou vicari de 
sa l'article 13 del reglament Viladrau, hi planta l'any 
vigent de rkgim intern de la 1854 la primera creu. L'any 
Secció, es convoca reunió 1899, Verdaguer hi puja per 
general ordinhria de socis per primera vegada i llegí el 
a dijous dia 6, a 114 de 9 del poema "Des del Montseny"; 
vespre, a la sala seccional. en l'adéu deflnitiu al Mont- 
Tots els m i s  rebreu convo- seny, Sany 1901, i el peu 
mateix de la creu, va inspirar- 
se iescriure "Abqant lacreu 
del Montseny..", que és la 
seva visió del massís. Els 
aplecs anyak al Matagaiis 
d n  un culte de fe i amor a Ia' 
muntanya i d'enaltiment de 
Catalunya. En diversos anys, 
s'hi han homenatjat homes 
preclars de Catalunya. 
Viatge col.lectiu amb Ermita de Sant Segi- 
vaixeil. Sortida de Barcelo- mon (1.260 m), consagrada 
M: divendres, 28 a 314 de Sany 1047. La imporhcia 
dotze. Retom: dimarts 1 a 2/4 que havia tingutartísticament 
d'unaPreu: 1 1 .O00 ptes. Re- es pot copsar veient les pintu- 
serves fins al dijous 13 d'oc- res rombiques que s'exhi- 
tubre. El preu inclou el viatge beixen al Musa episcopal de 
amb vaixell de Barcelona a Vic. 
Ciutatde Mallorca i el retorn, Ermita de 1'Erola (900 
més el desplapnent de Ciu- m), apareix tambt com 
tat a la cala Murta. Inscrip "Arola". De la grandesa pas- 
cions: Federació d'Entitats sada, en resta solament la 
Excursionistes de Catalunya. típica ponrada a la faqm de 
Rarnbles, 61. Barcelona Te- l'edif~ci. A la llinda de la 
Ibfon: 302 64 16. Comite de porta d'entrada, s'hi llegeix 
la data del 1621. 
Viladrau (821m), a la 
vessant nord del Montseny. 
Fonts abundoses. Casta- 
nyers, rnuresureS i alzines domi- 
nen el paisatge. Fou el centre 
línc de Guerau de Liost per a 
la sublimació del seu llibre 
"La Muntanya d'Ametistes" 
A la font de l'oreneta, u. 
dístic d'en Camer hi & 
gravat, al peu d' un baix rella 
del reusenc Joan Reb 
tament de la vila de 
da Els dies 22 i 23 , 
Campament intersoc 
tardor, organitzat per 
- 4 Es recorda a tots els 
socis que el cafe del 
Centre de Lectura 
esta obert de 12 del 
mati a 10 de la nit, 1 de1 1 ambserveide . 
restaurant al migdia, 1 CENTRE I iaives~re w 
